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252 -Abstract — 
"Hombre debil" y "mujer'fuerte" en la novela espaiiola: 
reflejo de dos novelistas masculino y femenino 
—referente a La inc6gnita (1889) y℃ rimen de la calle de Fuencarral" (1888) 
0GUSU Eizo 
La inc6gnita (1889) es ante todo una de las novelas mas enigmaticas de Benito Perez Gald6s 
(1843-1920). En la novela se trata de un misterioso crimen, llamado℃ rimen de la calle del B函ow,del 
que los peri6dicos se ocupan cada dia en Madrid y que da mucho que hablar en las tertulias. Tambien 
sale como episodio importante un caso de la muerte misteriosa de un personaje (Federico Viera). 
Sin embargo, la novela concluye sin aclarar nada de los dos casos, dejando todo en una inc6gnita 
Desde la epoca de la publicaci6n lleva indic紐doseque Gald6s se inspir6 para inventar esos dos 
casos novelescos en un crimen real, llamad釘Crimende la calle de Fuencarral" que ocurri6 en Madrid 
en la madrugada del 2 de julio de 1888, yen su causa (cuya sentencia sali6 el 29 de mayo de 1889 
y por la cual se ejecut6 a una criada). Efectivamente, mientras se tramitaba la causa del Crimen, 
Gald6s redactaba La inc6gnita entre noviembre de 1888 y febrero de 1889. Y al mismo tiempo Gald6s 
enviaba a La Prensa de Buenos Aires, entre el 19 de julio de 1888 y el 30 de mayo de 1889, las siete 
cr6nicas sobre el Crimen y su juicio. 
En este articulo, en base a unas lineas de una carta (12 de octubre de 1889) enviada de Em出a
Pardo Baz紐 (1851-1921)a Gald6s, he descubierto en el texto varias alusiones hechas por el propio 
autor al entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que era un autentico cacique de la 
Restauraci6n, Eugenio Montero Rios (1832-1914). Sin duda, se pueden interpretar como denuncias 
lanzadas contra la injusticia en el juicio en el periodo de la Restauraci6n. 
Asi comparadas la novela (La inc6gnita), las cr6nicas enviadas de Perez Gald6s y la carta privada 
de PardoBaz紐，saltaa lavista la diferente actitud de esos dos escritores a lahora de tratar sobre el 
Crimen de la calle de Fuencarral. Es la diferente manera de hacer la denuncia contra la clase intoca-
ble, la dominante, formada por la aristocracia de la Restauraci6n, donde se reflejan los dos novelistas 
representativos de la Esp函afinisecular. Lo cual estaria insinuando el pr6ximo nacimiento de "hombre 







1.1. ガルドス『謎』 Lainc6gnita (1889) 















手紙 1888年11月 手紙 1888年12月 手紙 1889年1月 手紙 1889年2月
I 1日 VII 1日 XVII 2日 XXVIII 3日
I 13日 vm 3日 xvm 6日 XXIX 4日
II 16日 IX 6日 XIX 8日 XXX 5日
IV 17日 X 13日 xx 10日 XXXI 7日
V 23日 XI 15 8 XXI 18日 XXXII 9日
VI 25日 XII 16 8 XXII 18日 XXXIII 10日
X田 17日 XXIII 21日 XXXIV 12日
XIV 20日 XXIV 22日 XXXV 14日
XV 22日 XXV 26 8 XXXVI 16日
XVI 26日 XXVI 28日 XXXVII 17日
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Manolo Infante 下院議員 Tomas Orozco 裕福
カルロス・シスネロス インファンテの名付け親 フェデリコ・ビエラ 談話会の馴染み
Carlos Cisneros 裕福な権力者 Federico Viera 貧しい
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と話したというのだ (PerezGald6s 2002: 6-8)。そして，さらなる新事実が判明する イヒニアは事
件の1ヵ月ほど前 (6月6日）まで刑務所長ミリャン＝アストレイ宅で2ヵ月間，召使いとして働いて
おり，二人は顔見知りだった (PerezGald6s 2002: 9)。そもそも，殺害されたドニャ・ルシアナがイ
ヒニアと知り合ったのも同じガリシア地方出身で交流のあったミリャン＝アストレイ宅であり．彼













Higinia Balaguer y Ostale 
ドローレス・アビラ＝パラシオス ィヒニアの女友達
Dolores Avila y Palacios 
マリア・アビラ＝パラシオス ィヒニアの女友達
Maria Avila y Palacios 
ホセ・バスケス＝バレラ 犠牲者の息子23歳
Jose Vazquez-Varela y Borcino ガリシア地方ビーゴ出身
ホセ・ミリャン＝アストレイ モデロ刑務所長代行


























































が，エミリア・パルド＝バサン Em出aPardo Bazan (1851-1921)。彼女は伯爵家夫人でありながら，
82年，当時のスペインで破廉恥と目されていたフランス自然主義を擁設する論説「今日的問題」 ≪La
cuesti6n palpitante≫ を有名紙．卜に連載し，スキャンダラスだと社会で騒動を引き起こし，その上，翌
年，自然主義理論の実践版とも言える［煽動者』 LaTribuna (1883)を発表。 86年にはガリシア地方
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ている 「不実で不正であるゆえに， より愛されるあの夫人は， もしや自分のことでは， と思って
しまいました。まあ，なんてこと！ 断言してもいいけど，これほどの女とは自分でも気づいていな
かったわ」21。ドニャ・エミリアは，自分がアウグスタのモデルなのでしょう……と皮肉交じりにガル
















































……」 ≪Tulibro es la condenaci6n de Varela, Millan y hasta Montero. Si aqui se les sacase punta a 

























































































































































































del Progreso) マグダレーナ通り (callede la Magdalena)とドゥーケ・デ・アルバ通り (calle
Duque de Alba)にはさまれた に住んでいるというのだ。
他方，ガルドスが『謎』を執筆していた時期 (1888年11月~89年2月），カシーケであり，当時，最
高裁長官の任にあったエウヘニオ・モンテロ＝リオスが住んでいたのは，「ドゥーケ・デ・アルバ通り





前述のCaudetは，みずからの校訂版で，作中人物シスネロス (CarlosMaria de Cisneros)の名の



































































































Correspondencia de Espana 1888年8月12日）。その後当時の野党．保守党の党首カノバスの右
腕 (PerezGald6s 2002: 33)であり，内務大臣と法務大臣を歴任したドン・フランシスコ・シルベラ
(Francisco Silvela)が鋭い口撃をはじめるや，首相サガスタも彼を守りきれなくなり，モンテロ＝リ
オスには辞任以外の選択肢がなくなる。そして1888年末に公式に辞している (Lara1984: 170)。
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注
1 2017年6月19日から23日にかけて．スペイン，ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア市で開催された国
際学会℃ongreso Internacional Galdosiano XI: La hora de Gald6s" での発表•La inc6gnita, es mas real que 
Realidad?"に．加筆修正を加えたものである。
2≪La incognito, escrita entre noviembre de 1888 y febrero de 1889, es una de las novelas mas problematicas 
de Benito Perez Galdos≫(Gull6n 1976: 7)。
3≪La incognito y Realidad no son primera y segunda parte de una novela, sino dos aspectos de la misma, y, 
en cierto modo, dos novelas que tienen identico asunto, personajes, tipos y lugares, diferenci血doseen 
cuanto a la tecnica expositiva• (Gull6n 1952: 4)。
4 サンタンデールの親友AtilanoLamelaへの行簡(1889年4月9日）：≪Heasistido a todo el juicio oral, y pienso 
asistir a las sesiones que faltan. El dia ultimo, cuando declar6 Higinia, fue muy interesante. (. .) Con Higinia 
he hablado varias veces.≫。1889年5月20日：≪Durantetodo el juicio oral he tenido ocupadas las tardes, pues 
no he faltado a una sola sesion. He dejado de asistir cuando han empezado a hablar los letrados porque eso 
ya no tiene nin邸ninteres≫(Perez Gald6s 2016: 179-80 y 183)。
5≪la malisima reputacion de que el mancebo goza; sus costumbres perversas. conocidas de todo Madrid; su 
holgazaneria; sus relaciones con gente de muy mala conducta≫(Perez Gald6s 2002: 5)。
6 ≪Varela y M山紐 Astrayhan sido absueltos libremente por no resultar nada contra elos. sin perjuicio de 
abrirles nuevo proceso por quebrantamiento de condena Higinia es condenada a muerte por estar convicta y 
confesa del asesinato de doiia Luciana, y Dolores, a diez y ocho aios de reclusion por c6mplice y encubridora,. 
(Perez Gald6s 2002: 57)。
7≪Al如 tiempodespu蕊 presenciela ejecucion de Higinia Balaguer desde los desmontes pr6xirnos a laC紅eel
Modelo, a una distancia de trescientos o cuatrocientos metros. Hormigueaba el gentio. Soldados de a caballo 
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fonnaban un cuadro muy amplio. La eiecuci6n fue rapida; sali6 al tablado una figura negra El verdugo le 
sujet6 los pies y las faldas. Luego, los Hermanos de la Paz y Caridad y elcura. con una cruz alzada. fonnaron 
un semicirculo delante del patJ.bulo y de espaldas al publico. Se vi6 al verdugo que ponia a lamujer un 
paiiuelo negro en la cara. que daba una vuelta rapidamente a larueda. quitaba el paiiuelo y desaparecia 
En seguida, el cura y los Hermanos de la Paz y Caridad se retiraron, y qued6 ali la figura negra. muy 
pequeiia. encima de la tapia roja de ladrilo. ante el cielo claro de una maiiana de prirnavera,. (Baroja 1955: 
98)。
8 この点についてもっと後になるが．クラリンも次のようなコメントを次作「現実」に関する評論に記してい
る：≪Realidad,de Galdos. que a juzgar por La inc6gnita, por lo que habian anunciado los peri6dicos y por otros 
signos, se diria que iba a ser ante todo un estudio de nuestras costurnbres actuales relativo a los caracteres. 
defectos y vicisitudes de la opinion publica. se如 pudoestudiarse poco ha con ocasi6n de un crimen celebre.≫ 
(El G/obo 1890/01/29)。
9≪Esta nueva manera de Gald6s ha sido sin duda inspirada por la atm6sfera melodramatica que a Madrid 
ha envuelto durante muchos meses con motivo del crimen de la calle de Fuencarral. Ecos de aquellas 
emociones publicas hay en el libro de Gald6s, que analiza con perspicacia maravillosa. mezclando lo grave a 
lo festivo, ese estado de animo en que Madrid vivi6 cuando solo se ocupaba de careos y diligencias judiciales 
de la C紅elModelo y del perro Chato.≫(Los lu加 sde El Jmparcial 1889/10/14)。
10≪claro trasunto del asesinato de la calle Fuencarral≫(Rodriguez S紐chez2010: 449)。
1 小説 r~」からの引用については．フランシスコ・カウデット (Francisco Caudet)の版 (2004年）からと
し．何通目の手紙かと日付を記す。 ≪delo que mas se habla ali, como en todas partes. es de ese misterioso 
crimen de la calle del Baiio. iAy, que jaqueca! Los peri6dicos no se ocupan de otra cosa. y cada cual por su 
lado, todos tratan de buscar la pista; pero me temo que tantas pistas acaben por despistar a lajusticiaぶ0
has leido algo de esto? Una senora joven. madre, cuyo estado se ignora, apareci6 asesinada en su lecho y 
medio quemada, juntamente con su hijo, niio de pocos aios. En la casa no habia mas persona, al descubrirse 
el crimen, que un sirviente. Segundo Cuadrado, el cual si no es id.iota finge serlo. No sabe dar raz6n de 
nada de lo que ali pas6. Algunos le consideran autor del crirnen; pero una parte del publico da en acusar 
a lamadrastra de la victima. senora de muy ma! genio, que vive en la misma calle y se llama doiia Sara 
Se dividen los pareceres. Hay quien sostiene que la vio entrar en la casa pronunciando no se que palabras 
amenazadoras. Y por otra parte, la madrastra prueba su coartada, demostrando que aquella noche, a la
hora del crimen, estuvo en el teatro. No falta quien asegura haberla visto en una butaca del Espanol. En 
fin, Equis, un lio espantoso; la justicia embarullada. dando palos de ciego, prendiendo y soltando gente. Es 





13≪Esque las cronicas. trabajo ante todo de la actualidad. quieren ser publicadas antes de que la Exposici6n 
se cierre. y la Exposici6n va a cerrarse muy pronto.≫。
14≪Ademas hice dos articulos de viaje, uno para La Epoca a ruegos de Escobar, sobre Karlsbad. otro para 
El Imparcial por suplica de Munilla. sobre Nuremberg: aviso y ojo al Cristo, no salgas tu con otros sobre el 
mismo asunto.•。
15≪Maiiana recibiras por el correo Morriiia-. ya pedi en casa de Fe La Inc6gnita. por cuenta tuya. alegando 
que iba a enviarte Morriiia y que al venir tu me pondrias la dedicace. dSoy maquiavelica o no? -Ambos 
ciemPieses se pusieron a laventa el rnisrnito dia. a lapropia hora iEI hado! iEI hado! jFortunaJ,.。
16≪Hoy Jueves [ . ] Ayer. en un mismo dia. si no me engaiian las noticias de Fe, se han puesto a la venta 
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Morriiia y La inc6gnita iMisteriosa coincidencia!≫o 
17≪Espero con impaciencia las capillas de La lnc6gnita. que me ha dejado a media miel≫o 
18≪Ya he leido La Inc6gnita, como supondras.≫o 
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19≪Cuando tu escribes. eres tan nihilista e insensato como sensato y ministerial y burgu総 enla conversaci6n.≫o 
20 「謎」では同類語≪ministerialismo≫ も2箇所で使用されている。
21≪Me he reconocido en aquella seiiora m邸 arnadapor infiel y por trapacera V algarne Dios. alma mia! Puedo 
asegurarte que yo misma no me doy cuenta de c6mo he llegado a esto.≫ また.≪senora mas arnada por 
infiel≫ という文句自体が，「謎」の中で主人公インファンテがアウグスタにした次の告白の再現ともみなせ
る一≪Yobuscaba en ti a lainfiel y por infiel te tengo, y por infiel te quiero mas,. (XL: 358)。
22≪Esta terminologia que debi6 de ser muy popular, aparece reflejada no solo en los articulos y en las novelas 
de Gald6s, sino que tambien Baroja cuando, en sus Memorias, habla de este suceso recoge stas definiciones 
que la sociedad daba se帥nse fuese partidario de la culpabilidad de una u otro.≫(Rodriguez S紐chez2010: 
449)。
23≪De la discusi6n entre los 6rganos de estas dos tendencias han salido las denominaciones de sensatos e 
insensatos, con que los peri6dicos de uno y otro bando se designan≫(Perez Galdos 2002: 51)。
24≪Los peri6dicos espaiioles se dividieron en sensatos e insensatos. Sensatos eran los que pensaban que los 
autores principales del crimen eran dos mujeres: una de elas, la protagonista. y otra. una c6mplice, Dolores 
Avila Los insensatos creian como en un dogma que el asesino de la senora que apareci6 muerta en la calle 
de Fuencarral era su hijo, V紐quezVarela. el cual, en la epoca del crimen, aunque estaba recluido en la 











26≪Alli se desmenuzan las cuestiones que van saliendo, traidas por la prensa. o por ese otro periodismo 
hablado sotto voce que no se atreve a expresarse en letras de molde≫(XIII: 222)。
27≪Durante varias noches se trat6 del crimen misterioso de la calle del Baiio (habras leido algo de esto. en la 
prensa), y excuso decirte que prevaleci6, con gran lujo de fundarnentos 16gicos, la popular especie de que 
infl uencias altisimas aseguraron la unpunidad de los asesmos.≫(XIII: 223)。
28≪Discutese el proyecto de ley de Enjuiciamiento criminal; soledad en los escaiios; el orador, rodeado de tres 
o cuatro amigos, trata de convencer a los bancos vacios.≫(XXI: 266)インファンテが議会で議論中だったとい
う「犯罪審理法」 ≪elproyecto de ley de Enjuiciarniento criminal,. については，手紙XXXVでも．審議中の
数々の法案の一つとして挙げられている―≪En lill oido suena el run run de las votac1ones. y pres1ento que 
hemos hecho la dicha del pais con leyes como la de Enjuiciamiento criminal, y las de Acuiiaci6n de plata. 
del Trabajo de los niiios en las fabricas, de Rectificaci6n de listas electorales, etcetera..≫(XXXV: 334)。実
はこの「法案」も，当時の読者にエウヘニオ・モンテロ＝リオスを想起させるための，ガルドスの目配せだ
と言える。なぜなら，まさにこの法律≪elProyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal y Organizaci6n del 
Jurado≫ は．法務大臣だったモンテロ＝リオスが1872年に成立させたもの，つまり彼の輝ける功績の一つだっ
たからである (Barra!Martinez 2012: 272, Saenz Berceo 2006: 44)。
切8
29≪personas muy formales ven en esto una intriga honda, con ramificaciones extensas. Dicese tambien que 
elevadisirnos personajes protegen y amparan a Ia madrastra, presentando como asesino al inocente criado 
a quien se hallo en la casa.≫(XXI: 268)。
30 cex ministro que habia soltado la cartera en la ultima crisis≫(IV: 177)。
31≪Pues simplemente a pedirle su voto para la elecci6n parcial en nose que distrito de Castilla Don Carlos. 
poseedor de grandes tierras en Tordeh紅nos,Magaz y V aloria la Buena, tiene influencia en el pais, y como 
se meta de hoz y de cozen la lucha electoral se lleva de calle a los contrarios• (IV: 177)。
32≪Que sin tardanza sea destituido el Ayuntamiento de Tordeh血 os,en el cual hay un concejal que se 
ha plantificado como una mosca en la nariz de mi buen padrino. El tal es un revolucionario que con el 
dinero de los consumos levanta partidas, y filtirnamente disputa a Cisneros una finca que habia sido de 
propios y pas6 a manos de蕊tepor medios legales. Que se despache prontito el expediente de informaci6n 
posesoria incoado por Cisneros. tocante a lasusodicha dehesa de Tordeh血 os.Y. por ultimo, que se limpie 
el comedero al jefe de Propiedades e Impuestos de la Delegaci6n de Hacienda de Palencia, tio del dichoso 
concejal y encubridor de sus chanchullos. y se de la vacante al hijo del administrador que mi padrino tiene 
en Valoria la Buena, muchacho listo, que hoy es oficial segundo en Santander.• (IV: 179)。
33≪hoy no se habla de otra cosa en Madrid• (XXVill: 291)。
34≪un cumulo de testimonios vagos y contradictorios• (XXX: 303)。
35≪un asunto de tal naturaleza, formado de misterio y esc紐dalo,ha de excitar vivamente la chismografia de 
la raza mas chismogr紐cadel mundo≫(XXXI: 315)。
36≪cada quisque, con motivo de ste suceso, inventa. zurce y enjareta argumentos mas o menos aceptables≫ 
(XXXII: 316)。
37≪ —Es una indecencia la opinion en este pais -me dijo temblando de ira―. No respetan nada . Esto es un 
esc紐dalo.
Enseii6me varios peri6dicos que daban cuenta del crimen, hacienda alusiones veladas a la familia de 
Orozco.• (XXXII: 316)。
38≪ —Pues bien, yo te digo que estas atrocidades que cuentan ahora de la familia Orozco, son injustas y 
calumniosas._ Yo estoy que trino; y siquieres que tu padrino te quiera, sal por ahi y alprimero que te suelte 
una alusioncita le rompes todas las muelas.• (XXXII: 318)。
39≪ ー(__)no soporto que anden por los suelos mi nombre y elde mi Tinita [Augusta]_ Ya tu me entiendes. 
Esto es una calumnia, una asquerosa calumnia, y no debemos consentirlo.• (XXXII: 321)。
40≪Los periodistas, justo es decirlo, si son los m邸 fecundosen combinaciones novelescas. parecen haberse 
propuesto no lastimar a la familia Orozco.• (XXXV: 333)。
41 . ≪ha tenido ayer una conferencia de dos horas con el juez que instruye la causa,. (XXXII: 317)。
42 chombre recto y muy amigo mio. y nos dara la soluci6n.• (XXXII: 321)。
43≪me debe su carrera. porque conociendo su merito. le saque de Valoria la Buena, donde estaba obscurecido, 
y leUeve a Zamora, y de Zamora me le traje aca.• (XXXII: 321)。
44 Cuando Mariano Araus le dijo: ≪Tenga V. mucho cuidado, porque para mi seria muy doloroso venne en la 
precision de tener, bien en el peri6dico, 6 de otra forma. que acusarle a V.•. le contest6 Mill紐 Astray:≪"D. 
Mariano. es que si a mi se me tocara a un pelo. entonces bajaria el Presidente del Supremo de su sila" 
(Grandes rumores en el publico.)≫(Aguilera 1889 I1 316-7)。
45≪Indudablemente la colecci6n es grande, y a mi parecer, de ti para mi. muy poco selecta Apenas cabe en 
aquel enonne principal de la plaza del Progreso, el cual tiene veinticinco balcones y da a tres calles. casa 
de ta1 amplitud. que pocas he visto en Madrid con tanta luz y desahogo.• (I: 161)。
46≪Mi padrino vive, como sabes, en la plaza del Progreso. Aborrece los barrios del Centro y del Este de 
Madrid. que son los m邸 sanos.La tradici6n le amarra al Madrid viejo y a laparte aquella donde siente el 
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tufo de la plebe, apifiada en las calles de! Sur. Ha vivido siempre al horde del abismo, se釦 dice,y no quiere 
apartarse de eh (II: 168)。
47 Guia oficial de Espa元a1885-1893, Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la 
administraci6n 1888によって確認した住所である。
48≪Es muy ir6nico que alguien que sea tan reaccionario, como lo era el cardenal Cisneros -por eso le puso 
Gald6s ese nombre al padre de Augusta―, viva en la plaza de! Progreso.• (Caudet 2004: 161. nota 12)。
49≪Las noticias mas remotas que tengo de la persona que lleva este nombre me las ha dado Jacinto Maria 
Villalonga, y alcanzan al tiempo en que este amigo mio y el otro y elde m邸 alぇZalamero,Joaquinito Pez, 
Alejandro Miquis, iban a las aulas de la Universidad. No cursaban todos el mismo afio, y aunque se reunian 
en la catedra de Camus. separabanse en la de Derecho Romano: el chico de Santa Cruz era discipulo de 
Novar, y Villalonga de Coronado.• (Fortunato y Jacinta I, ed. F. Caudet, Madrid, Catedra. 1985, pp. 97-8.)。
50≪Ya va para viejo, y parece que quiere sen tar la cabeza Ansia fijarse, despues de haber hecho alto en 
todas las tiendas del campamento y sentado plaza en todos los ejercitos. Ahora hebe los vientos porque 
le hagan senador vitalicio, como jubilaci6n de sus campafias y reposo de sus odiseas. Te aseguro que esta 
graciosisimo cuando nos cuenta lo de la senaduria y las fatigas que por ela pasa≫(X正218)。
51≪llevando la cuenta de los senadores moribundos, enclenques o delicados de salud, pues si el nfunero de 
vacantes no aumenta. es dificil que entre en la combinaci6n.≫(XXI: 268)。
52≪Ya adivinaras que las chinitas iban contra mi prima Pues dijo, como quien no dice nada. que habia 
descubierto la madriguera donde la muy hip6crita tiene su amoroso refugio.≫(XXVII: 291)。
53≪Me parece (no puedo asegurarlo) que Villalonga y Malibr細 cuchichearonen un largo aparte• (XXIX: 298)。
54≪Este astuto vividor, bulle bulle de la politica. que es en el pasi6n y oficio, se ha vuelto de poco aca hombre 
de orden. Su lengua de hacha que antes convertia en lefia las reputaciones mas s6lidas, si se le interponian 
en su camino, ahora es una lengiiecita muy enguatada. y mas lamedora que cortante. Aspira el tal a ocupar 
un puesto en la situaci6n, y ya no muerde sino cuando se le amortiguan las esperanzas de la senaduria 
vitalicia En estos dias parece que la cosa va bien, y elhombre es de lo mas razonable, de lo mas sensato 
que imaginarte puedes.• (XXXVII: 342-3)。
55≪La muerte de Federico no ha sido m細 queel vulgarisimo final de una pendencia de garito.• (XXXVII: 
343)。
56≪se lamenta de que quieran convertir este hecho vulgarisimo en fabula de amores, difamando a una dama 
ilustre._ Y luego enjareta el panegirico de ela. y crudos anatemas contra la ligereza y ruindad de una parte 
del publico.• (XXXVII: 343)。
57≪Truena contra los calumniadores, y dice que esほtendenciaa enlodar los nombres mas respetables es un 
sintoma de desquiciamiento social.• (XXXVII: 343)。
58≪Algo esperara de ela [la familia de Orozco] sin duda. o al釦 favorhay de por medio.• (XXXVII: 343)。
59≪illtimamente la prensa ha hecho algo masque informar al publico de los hechos conocidos, y ha tomado 
parte importantisima en la investigaci6n de la verdad. (_) ha tomado una parte activa en la instrucci6n del 
proceso, ayudando a los jueces, arrojando toda la luz posible sobre el hecho nebuloso, recibiendo del publico 
datos, antecedentes, noticias.• (Perez Gald6s 2002: 3-4)。
60≪en medio de la confusion de sus referencias hay algo que parece indicar una direcci6n determinada•, 
sefialada≪por la conciencia publica• (Perez Gald6s 2002: 4)。
61≪los adelantos del proceso son debidos a lainsistencia con que la opinion publica por conducto de la prensa 
ha sefialado el camino de la verdad• (Perez Gald6s 2002: 4)。
62≪Lo tremendo del caso es que desde los primeros momentos recayeron sospechas vehementes sobre el hijo 
de la victima. Jo函 V血quezVarela. a lasaz6n preso en la C紅eelModelo por robo de una capa≫(Perez 
Gald6s 2002: 4)。
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63≪Hace unos dias tom6 cuerpo la creencia de Ia culpabilidad de Varela. cuyas salidas de la c紅elparecian 
probadas, aun en el dia mismo de! crimen. No he vista nunca mayor excitaci6n de Madrid por un asunto de 
esta naturaleza. Por las noches, un gentio inmenso aguarda lasalida de los peri6dicos en las inmediaciones de 
las oficinas de estos. No se habla de otra cosa en circulos y cafes.≫(Perez Gald6s 2002: 27)。
64≪el suceso de mas sensaci6n es el testirnonio de un empleado de la c紅elllamado Ramos, el cual manifiesta 
que Varela sali6 el primero de julio con consentirniento de! director de lac紅el,senor Mill紐 Astray,y 
aiiade haber oido de labios del mismo Varela el relato de! crimen.≫(Perez Gald6s 2002: 28)。
65≪dicho seiior hace presente que estuvo en la c紅el,recomend6 al Director de蕊tala vigilancia sobre Varela. 
y que auxiliara a lajusticia como agente de la policia judicial; interrog6 a Varela. sacando de esta conversaci6n 
la triste impresi6n de que este no revelaba en su rostro la tristeza y elabatimiento que debe producir en un 
hijo la muerte de su madre, y mas si esta ha sido violenta como la de Doiia Luciana.≫(Aguilera 1889 l 574)。
66≪Masque Romero o elDante me gusta acercarme a un grupo de amigos, oir lo que dicen, o hablar con una 
mujer o presenciar una disputa, o meterme en una casa de pueblo, o ver herrar un caballo, oir los pregones 
de las cales, o un discurso de Rodriguez Sampedro o Vicenti el yerno de Montero Rios.≫(Perez Gald6s 2016: 
152)。
67 "Un personaje de Morrina de Emilia Pardo Baz紐，狐ficticioo real?", La historia en la literatura espa元olade! 
siglo XIX. Barcelona. Universitat de Barcelona. 2017, pp. 583-606. 
68≪Victor Hugo dijo que un madero de! cadalso se llamaba Jgnorancia, y Miseria el otro. Es mas c6modo 
suprim江alos criminales que combatir la miseria y la ignorancia.≫(El imparcial 1890/07/20)。
69≪La sociedad que necesita matar prueba su debilidad para la represion activa. constante, severa, terrible. 
Es como el padre que pega y maltrata a sus hijos porque no acert6 a educarles y a hacerse obedecer con 
solo el mandato categ6rico.≫o 
